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Abstrak 
 
 Teknologi informasi sudah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan daya 
saing mereka, namun belum banyak perusahaan yang merasakan manfaat secara penuh, itu terjadi 
karena perusahaan hanya berpendapat bahwa dengan mengimplementasikan teknologi informasi maka 
kesuksesan perusahaan akan tercapai. Padahal teknolgi informasi hanyalah sebagai alat bantu saja. 
Teknologi yang diimplementasikan harus sesuai dengan strategi perusahaan dalam mencapai visi dan 
misinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi kasus di Center for 
Entrepreneurship Universitas Bina Nusantara. Analisis yang digunakan adalah analisis EFAS dan 
IFAS yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan matriks IE dan Matriks TOWS untuk 
mengidentifikasikan alternatif strategi yang dapat digunakan. Rumusan strategi yang ada dijadikan 
dasar acuan dalam perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa Center for Entrepreneurship telah mampu menjawab ancaman dan kesempatan 
yang ada dengan nilai EFAS 2,21, dan memiliki kekuatan internal yang baik yakni dengan nilai IFAS 
3,23. Untuk itu perusahaan dapat menerapkan strategi intensif agar perusahaan dapat tumbuh dan 
berkembang lebih baik. Melalui matriks TOWS juga dapat dirumuskan beberapa strategi yang dapat 
diterapkan oleh perusahaan. Setelah itu perancanagan sistem menggunakan Object Oriented Analysis 
and Design ( OOAD ). Berdasarkan perumusan strategi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi 
informasi, perusahaan disarankan untuk mengembangkan suatu sistem manajemen perencanaan bisnis 
untuk mengelola data – data yang ada, sehingga dapat membantu membuat keputusan yang lebih lanjut 
lagi. 
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